





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































週刊朝日 2003.2.21号 「伸びざかり」の街 年収別人気ランキング
2003.6.20号 東京大阪 あなたの街の「犯罪データ」
2004.12.17号 団地を守る 上，2004.12.24号 団地を守る 下
2005.5.6/13合併増大号 東京犯罪多発「町丁目」ランキング
weeklyAERA 2006.11.6号 「郊外病」の恐怖が襲う
2007.7.23号 「団地も年をとりました」孤独死，均質社会の影
久保寺健彦『みなさん，さようなら』幻冬舎，2007
有川浩『阪急電車』幻冬舎，2008，幻冬舎文庫，2010
伏見憲明『団地の女学生』集英社，2010
（にしわき かずひこ 文化創造学科）
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